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D I A E I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T E A D I O I O N A L I S T A Y D E L A S J . O . N - S 
* había 
«mente 
iey ae bases de la 
SnizWón S ind ica l , es 
rgLumento de t a l i i n -
S i c i a y relieve, que a 
f l c tud io y c o m e n t a n o 
Los de ¿e<iicar ^^^^a 
^ c i ó n varios d í a s . ^ 
*'r,ecoge en" p r i m e r t é r -
¿ d i c l i a d i spos i c ión , l a 
^«irna contenida en los 
Siséis puntos de l a F a 
Le, al '•considerar a Es 
S , en lo e c o n ó m i c o , co . 
J u i i d a n t e s c o . S i n d i -
co de productores . Y 
ctnio lógica consecuencia 
de este p r i n c i p i o surge 
me "la o r d e n a c i ó n e c o n ó -
¿ica-social de l a p r o d u c -
ción se ejerce a t r a v é s de 
los Sindicatos - H a c i o n á -
les". ¿tos Sindicatos de 
c a i ácter predomlnar i te -
mente económico , p o r 
imperativo de l a L s y h a n 
de llevar al Gobierno las 
aspiraciones 7y necesida-
des, propias de cada r a m a 
de la producción. 
Las funestas t e o r í a s li-
berales, carentes en abso-
luto de capacidad creado-
ja y con una v i s i ó n com-
pletamente equivocada de 
los problemas e c o n ó m i c o s , 
lejos de resolverlos ' con 
piras nacionales, los, a g r á 
pbaá d iar iamente, a l en-
los - c o í r n o t o r i a (pap-
íalidad de pa r t ido ' ' o de 
.ciase. . 
J $ así s u r g i ó l a c u e s t i ó n 
1 ria3' Q"116 ^ graves t ras 
tonos p r o d u j o en nuestra 
íffincima, o 
i h a c í a preciso forjar* 
to nuevo sisfema e c o n ó -
mico en el que, con l a jus-
«̂a, social po r norma, los 
distintos elementos de l a 
Producción perfectamente 
kennan a dos, c u m p l í era n 
Nfrvs 'a misión y realizaran} l a 
brea de se rv i r les supre-
mos intereses de l a pa t r i a , 
bkn de l a co lec t iv idad . 
Y a-eso t iende el nuevo 
^tado, con c l a r í s i m a y i -
ele l a j u s t i c i a , a l en-
mendar esta labor a los 
«adicatos Nacionales. 
m 
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los submarinos y la aviación deLReica 
Eutre los dos países reinará una paz 
E T E R N A 
Belgrado, 12.—Esta tarde, a las seis, ha sido f i rmado un í 
tratado) de-amistad entre Yugoes lav ia y H u n g r í a , en el Minis-1 
te^rio de Negocios Ex t ran je ros de Belgrado. E ] documento ha i 
sido suscrito por Markov ich , m i n i s t r o de Estado dé Yugoes'a-1 
v ia y e l Conde Zsaky, min i s t ro de Relaciones Exter iores | 
H ú n g a r o . — E F E . 1 ' 
' A.MJSTAD Y P A Z E T E E N A S 
Belgrado, 12 .—El pacto de amis tad f i rmado hoy entre Y u . 
goeslavia y H u n g r í a , contiene tres a r t í c u l o s q u é dicen: 
1." En t r e el Reino dé Yugoes lavia y e l Reino de H u n g r í a , 
s e r á mantenida l a amis tad eterna y r e i n a r á una eterna paz. 
2.0 Las partes contratantes han resuelto celebrar conver-
saciones sobre todas las cuestiones que en su op in ión pudieran i 
afectar, a las mutuas relaciones. j 
3.° Los originales de r a t i f i c a c i ó n S e r á n canjeados en Bu-1 
dapest en fecha lo m á s cercana posible y el pacto e n t r a r á en i 
v igor el día del cambio de o r ig ina l e s .—EFE. 
C O M ü l í I G A D O A L E M A N 
B e r l í n , 1 2 . — C o m a m í c a d o de l 
A l t o Mando de las fuezas a r -
madas alenfanas: 
" U n o de nuestros s u b m a r i -
nos ha dispersado u n booivoy 
enemigo fuer temente pnoteg i -
clo y ha h u n d i d o cua t ro mer-
cantes que desplazaban •un t o -
t a l de 30.000 toneladas,. 
E n el curso do los neconoci-
inientos armados, los í ataques 
do la a v i a c i ó n han sid>o d i r i g i -
dos, el 11 de d ic iembre , de una 
manera especial con t r a los na-
vios. Cerca de l faro K o n t i s h 
K n o e k , nuestros.aviones l o g r a -
r o n aver ia r gravemente u n bar 
co que era remolcado por n i i 
mercante . A l sureste de Clee-
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Los ataques griegos fueron fácllpiente rechazados 
toneladas f u é Lund ido . U n pe-
t ro l e ro , n rov is to de éaño i ies y 
ametra l ladoras , fué atacado, y 
o t ro mercante de 1.500 t o n e l a -
das r e s a l t ó t a n gravemente a l -
canzado que detuvo su marcha 
y Comenzó a incl inarse de ban^ 
da ; en s i t u a c i ó n de irse a {p'U 
que.. •• • ^ • z '•• 
Yéii la noche del 11 a l 12 de 
dic iembre fuertes e scuadr i l l í f s 
de nuestra a v i a c i ó n han alnea-
do con éx i t o ios ohje l ivos m i l i -
tares d é I n g l a t e r r a ee i i t r a í y 
m e r i d i o n a l . 
V a r i o s aviones b r i t á n i c o s b m 
zaron duran te la noche ú l t i m a , 
bombas explosivas e incendia -
rias sobre el t e r r i t o r i o ocupado» 
y_ sobre el suroeste de Alema-, 
nia . Los d a ñ o s cansados fue roa 
ins ignif icantes . L a sale de eájU 
deras de una p e q u e ñ a f á b r i c a 
q u e d ó averiada por u n i ncen -
dio . E n t e r r i t o r i o ocupado u n -
f r a n c é s y u n belga fue ron 
muer tos y Varias personas c i -
•vileSj b cridas. 
L a D G A d e r r i b ó cuatro avio 
nes enemigos. F a l t a n dos av io -











| ^ r l í n , 1 2 . — O f iciosamen-
Sim ?ott tuiüca que du ran t e 
cüe del m i é r c o l é s a l j ua 
Wn aviones alemanes 
fie ^ F ^ a r c n u n d e p ó s i t o 
% A Seo s i tuado en l a des 
^mo ura de l T á m e s i 3 , a s í 
ÍHÍ 0?os impor tan tes ob-
élate/. l a COsta sur de lT1-
ío p j ; ^ U n a t a q u é e jecuta-
confl; ocuibarderos r á p i d o s 
la re¿ yarias localidades de 
«ó mer id iona l , p r o v o -
K t P / e s ^cend ios . I g u a l -
U11̂ 011 alcanzados 
^ i t o t n ias bom^as los de-~ 
(ílfe), 016 abastecimiento.-— 
tras ' b a t e r í a s - costeras. L a avia-
c ión adversaria b o m b a r d e ó la 
r e g i ó n de Harghesia y E l W a k 
en la ex Somalia británica.^— 
C O M U N I C A D O G R I E G O 
Atenas , 12.—Comunicado del 
A l t o Mando de las fuerzas ar_ 
madas he l én i cas , n ú m e r o 16. 
"Nues t ro avance prosigue en, mismQ qUe sobre los t e r r i to r ios ,>f. 
direcciones diversas del frente, de desembarco enemigos, todos 1 
E l Cairo , 12.—Comunicado 
del Gran Cuar te l general de 
las fuerzas b r i t á n i c a s en el 
Oriente Medio : 
" E n "el desierto occidental 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Roma, 12.—Comunicado dei 
A l t o Mando de las fuerzas ar-
madas italianas, n ú m e r o 188: 
" E n el frente griego fueron 
rechazadas f á c i l m e n t e varias 
tentat ivas de ataque efectua-
das por el enemigo. 1 
Nuestras tropas hicieron p r i -
sioneros y entre el b o t í n f i g u r a n 
armas a u t o m á t i c a s . A pesar 
del t iempo, extremadamente 
desfavorable, nuestra a v i a c i ó n 
b o m b a r d e ó las concentraciones 
de tropas en e l sector jde .Be-
rova, a s í como los navios en 
e l in te r io r del golfo de Patras . 
E n el. A f r i c a xiel Nor te , prosi 
guen ^n la hora presente, las 
operaciones .Durante la j o r n a -
da. de ayer, se entablaron v io -
lentos combates a l Oeste de Si 
d i . e l -Bar ran i y en l a r e g i ó n de 
Bugbug. Las p é r d i d a s i n f i i n g i 
das al enemigo en mate r ia l y 
hombres s o n considerables. 
E n e l curso de un combate a é -
reo, citado en el comunicado 
de anteayer, nuestra a v i a c i ó n 
de r r i bó , no cuatro aviones ene-
migos, sino trece, que se estre-
l laron, contra e] suelo, lo que 
fué comprobado s in duda al_ 
guna. Siete aviones .i talianos no 
regresaron. 
E n Af r i ca Oriental , ac t iv i -
dad de p e q u e ñ o s grupos. E n l a 
f rontera del -Sudán , una de 
nuestras patrul las s o r p r e n d i ó y - a ñ o n e s v ma te r i a l de to i 
d iezmó un puesto de campana bate c a n o n e ^ ^ ^ ^ ^ efi 
del enemigo E n la^ regiózi no | ^ ^ ^ \ ¿ ^ ^ J ^ l a f l o t a del M e d i t e r r á n e o y 
Tessenei, E n t r e a , u n in tento 
co n ferenc ia 
d®l Dr. River 
—ooo— 
m i é r c o l e s , la ac t iv idad a é r e a Si-f 
gue siendo intensa en el de-
sierto occidental. Nuestros apa 
ratos de bombardeo y caza 
apoyaron l a ofensiva, del e j é r - j M a d r i d , 1 2 . — E l ' a c a d é m i c a 
cito con .un ataque incensante D . Lorenzo Rjver , d i s e r t ó esta 
contra los a e r ó d r o m o s i talianos t a rde acerca del tema " E s p a ñ a , 
avanzados y tropas enemigas. en l a o p i n i ó n romana" , en e l 
Sobre Sol lum fueron arrojadas sal6n de ^ á e l Conse jo 'Su . 
vanas toneladas de bombas, l o io r de I n v e s t i g a c i o n e r G i e ^ 
a pesar d é la fuerte resisten-
cia enemiga. Cayeron en nues-
t ras manos prisioneros y .bo-
t ín de guer ra" . 
E l comunicado del Min is te r io 
de Seguridad In te r io r , dice: 
" N i n g ú n r a id enemigo se ha 
efectuado en e l • in te r io r del 
p a í s durante el 1 1 de diciem.. 
b r e " . — E F E . 
C O M U N I C A D O B R I T A N I C O 
los cuales fueron objeto de ' , p í f s i d i ó el M i n i s t r o de A s i m 
varios raids diurnos en el cur_ Jos Exter jores y Presidente d « 
so de los cuales se destruye- l a J u n t a P o l í t i c a , Sr. Serrano 
ron bastantes aviones i tal ianos S u ñ e r , con cL embajador do 
dispersos por el suelo. T o d a v í a I t a l i a y otras personalidades.-
no se conocen detalles comple- E l conferenciante fué m u y ' 
tos acerca de estos ataques".— ap laudido y fe l ic i t ado al f i n a l 
E F E - ' de su d i s c r t a c i ó n . ~ ( C i f r a ) . 
de la marcha de la guerra en Egipto 
Londres , 12 .—El p r i m e r m i -
nue^t ras 'vrnguaTdias T e ^ M ^ ^ i n g l é s , C h u r c h i l l , ha ha-
en contacto con las fuerzas i t a b lado hoy en los Comunes acer 
l ianas -que siguen r e t i r á n d o s e 
hacia el Oeste. A l mismo t i em-
po c o n t i n ú a l a l impieza del te-
r reno ocupado. 
Aunque t o d a v í a es imposible 
da r cifras concretas, e l ú l t i m o 
ca de las opearciones que ac-
tua lmente realiza el e j é r c i t o 
i n g l é s en E g i p t o . • 
M a n i f e s t ó qUe estas ope rado 
c á l c u l o indica que ef n ú m e r o de i nes han" cons t i tu ido , u n g r a n 
pr is ioneros capturados escede ' é x i t o , h a c i é n d o s e var ios miles 
de veinte m i l , con carros de com ; de p ^ g j ^ Q j - o ^ " A este ^xjt,0 
. bate, c a ñ o r — 
! d s clases. _ 
la. a v i a c i ó n , que ha atacado las que; 
^ r v ^ r ^ r J han ca ído en nuestro poder f L , ^de a ^ n c e aPoja^o^ n dos aleS) ^ de; conceutraciones^ enemigas. Pa. 
por nuestras tropas y . f ^ 6 3 ^ ^ ' D i v i s i o n e s y u n jefe de cue rpo ;1^ juzga r de este episodio—di 
c a ñ o n e s anticam>s. uno, \Ifc5 de E j é r c i t o . ' { 30 C h u r c h i l l — h a v que tener en 
nuestros aviones de r e c o n o c í . ^ ^ f rontera del S u d á n , ; cuenta que hace tres o cuatro 
miento, atacado por s i e t ? Q C ^ ^ nuestras pat rul las siguen hos-: meses la i n q u i e t u d de I n g l a t e -
enemigos d e r r i b ó a uno ^ enos t i ando eon éx i to a l enemigo", r r a por l a suerte de E g i p t o , era 
- q u e se ^ ^ - ^ ^ I r o x x aguda y con las operaciones 
i n g l e T d i s p a r ó algunos proyec- E l Cairo, 1 2 ~ E 1 cuartel ge- realizadas estos d í a s I n g l a t e -
t í l e s contra Ki s ima j i , s in cau- nera l de la av iac ión b r i t á n i c a , i r r a ha cumpl ido con E g i p t o la 
sar d a ñ o s . E l buque r e s u l t ó a h | comunica : i promesa de eficaz defensa".— 
canzado por el fuego de n u e ^ l _ "Duran te toda la jornada del i ( E f e ) 
enemigo 
L A S R E L A C I O N E S ^ 
A N & L O _ MEJICAÍM A S 
Londres , 12.—La C á m a r a 
de los Comunes ha celebrado 
hoy una ses ión secreta p a r a 
• t r a t a r de las cuestiones r e í a , 
t ivas a la m a r i n a mercante . 
Antes de este debate, en 
la s e s ión p ú b l i c a , el Gobie r , 
no f u é in te rpe lado acerca de 
las relaciones c o n . M é j i c o . 
"El Subsecretario de Es t a -
do, Bu t l e r , c o n t e s t ó : " I n g l a -
t e r r a se ha l l a siempre dis-
puesta a estudiar cua lqu ie r 
p r o p o s i c i ó n que se la p r e -
sente para l a r e a n u d a c i ó n de 
las relaciones d i p l o m á t i c a s 
que fue ron rotas en mayo dq 
1 9 3 3 po r el Gobierno . i s j i -
cano, pa r t i cu la rmen te si :sas 
proposiciones van a c ó : apa-
ñ a d a s de gestiones para l a 
s o l u c i ó n sat isfactoria de las 
cuestiones en l i t i g i o soore 
explotaciones p e t r o l í f e r a , ' 
GOBIERNO CIVIL 
E l Excmo. Sr . Gobernador C i -
vil recibió ayer las siguientes vi-
sitas: • , 1 
Don Ramón Prieto Noríegay Co 
misión de Caballeros de San V i -
cente de Paúl , R. P . Francisco V a 
Uadolid, don Julio Herbert, señor 
inspector provincial dé Ganadería, 
ídem ídem de Sanidad, Comisión de 
Valdehuesa, señor alcalde de León, 
don Justo Vega, don Carlos Fren 
dental, primer teniente alcalde de 
L a Bañeza, Comisión de damas ca-
tequistas, señor alcalde de Ponfe-
rrada,. gerente de la Empresa de 
Teatros de León. 
T i m N O D E F A R M A C I A S 
T u r n o de semana.—De 1 a 3 
de l a ta rde ^Sr . Ar ienza , Galle 
de l a R ú a ; Sr. Escudero, Calle 
Cervantes. Noche : Sr, Velez, 
G e n e r a l í s i m o Franco . 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E 
L E O N 
• •—0O0-» 
Un donativo 
peía el aguinaldo 
SOCIAL 
E l propietario de la fábrica de 
cervezas " L a Leonesa", miestro 
amigo don Braulio Mons nos hizo 
entrega cariñona, en esta _ redacción 
de cien pesetas, con destino a los 
niños (necesitados. 
Como ya es sabido q'üe se prepa 
ra un magnífico aguinaldo para los 
pobres, todos deben contribuir a 
él, por no' apartarnos de esto, y agrá 
deciendo a l señor Mons la deferen-
cia "hacia nosotros, hemos -entrega-
do esos veinte durps para el Agui-
naldo Social. 
Esperamos que el señor Mons, 
tenga muchos imitadores. 
A V I S 0 
L a Empresa Leonesa de Espec-
táculos, 3. L . , pone en conocimien 
to del público, que a .partir de hoy 
vierfies, inaugura su servicio de con 
taduría, instalado en la Avenida 
del General Sanjurjo, Casa Oliden,. 
donde se pueden ¿dquirir las loca-
lidades de 
S I N N O V E D A D E N ¿ 
_ E L A L C A Z A R 
con destino a los Teatros Al fágeme 
y Principal, donde se proyecta el 
sábado y domingo, respectivamente. 
Licor Triple Seco. 
F l E 
Los informes y los s ín tomas dad urba ín i / 
que se reciben acerca del em. forma d T n í i a » 
prestito mimicipal en esta ciu- comercialeT i S ^ ^ s í,^ 
dad son halagadores. i E l ^ ^ ^ t r i a i ? ^ 
Se v e „ ya, en trance de rea- cipal e s l e ^ L ^ ^ 
lizacion, proyectos que, a d e m á s a v a d a r í a tod. ' í^^0 ^ 
de su magnificencia, tienen un lidad sinrv ^ V l a ' 
caráeter inmediato, urgente di 
P 
E l mejor 
teZ^^1^!? P l^ad, sino oCino"S% 
crdant?'^ 
formidable impulso", además, q ü e ' p u e d T s m ^ 
.para el avance de nuestra capi. •nn.m. tp-n,^ „ i ^ 1,:)l3:, una: 
C l 
ha c o n t r i b u í d r a l ? 
miento del futiirft T ^ 
dos deseamos 01,6011 í ^ a p o 
Moderno local de E s p e c t á c u l o s 
Avenida del . General Sanjurjo 
DE SUBASTA 
Publicado e(n el "Bolet ín Ofi-
cial" de esta provincia, el anuncio, 
referente a pavimentación de calles 
y plazas de esta ciudad, se pone en | 
conocimiento del público, que las 
subastas de obras cuyos presupues-
tos rebasen la cantidad de cincuen-
ta mil pesetas, se verificarán el día 
7 de enero, a partir de la diez de 
Ja mañama, autorizando el acto .un 
siotario de la localidad, y las dé . las j 
obras cuyos presupuestos no alean | blico que a partir del día , 15 del 
cen dicha cantidad se verificarán el •' presente mes, no se suministrará 
idía 9 del citado mes a partir de la \ pan a todo poseedor de cartilla de 
«aepresada hora, siendo autorizadas í racionamiento que no haya sido 
¡por el secretario de la Corporación, 
bebiendo presentarse- los pliegos en 
Ja forma expresada an el oportuno 
S A B A D O 14 de Diciembre de 1940. A las 7 y cuar to tarde y 
10 noche. 
A C O N T É C I M I E N T O COMICO-
E S T R E N O de la chispeante, p roducc ión R A D I O , H A B L A -
DA E N E S P A Ñ O L Y A P T A P A R A M E N O R E S 
E l i D E T E C T I V E Y S U C O M F Á Ñ E B A 
^ o r Zassu Pi ts y J A M E S G L E A S O N (ej del P u r o ) . 
E L F I L M D E L A C A R C A J A D A M E Z C L A D A C O N L A 
E M O C I O N 
C O M I S A R I A G E N E R A L D E 
A B A S T E C I M I E N T O S Y 
T R A N S P O R T E S 
—nOo— 
anadera 
Se pone en conocimiento del pú-
anuncio, hasta los días anteriores a 
Ijp, celebración de los citados actos. 
León, 12 de diciembre de 1940-
E l Alcalde, Fernando G. Regue-
fcj. > te, C A R L O S P I N I L L A . 
caj)i- para tener al m^i 
tal, cuyos asombrosos progre- mente, l a satSfa S-^^ 
sos van a recibir nuevo impul- ^ — i . . . ^ , J'̂ ^ccinr, i 
so, que l a co locará a enorme 
altura. 
Todo ello merced a este re-
sorte poderoso de esos millo-
nes que, entregados a l Ayunta^ 
miento, han de convertirse, |por 
una parte, en út i l í s imas mejo-
ras urbanas y, por otra, han de 
ser una renta saneada, segura, 
para los que acudan generosa 
y p a t r i ó t i c a m e n t e a prestiar su 
dinero, y a que éste rec ib irá su 
recompensa del que, a tra ído 







s, es ] 
nes, 13 de diciembre de 
C I N E M A R I (PaUc io del Ci 
indicalisfa 
—oOo— 
S I N D I C A T O E S P A Ñ O L 
Ü N I V E S S Í T A R I O 
J e f a t u r a P rov inc ia l .—Se or-
dena a todos lo« camaradas de 
este S ind ica to asistan n o r m a l -
mente a las clases .de los d i f e -
rentes Centros de Es tud ios de 
clasificada según el artículo 12 de 
la Orden de la Presidencia del'Go 
bierno de 15 de. noviembre último. 
Por Dios, España y su Revolu- esta cap i ta l , hasta el d í a 22 del 
ción Nacionalsindicaíista. ' - c o m e n t e , fecha en que e s t á or-
León, 12 de diciembre de 1940. denado _ p o r e l M i n i s t e r i o de 
E l Gobernador. Civi l r Presiden- . E d u c a c i ó n N a c i o n a l el comien-
zo del p e r í o d o de vacaciones 
de N a v i d a d . ^ ? 
E l i n c u m p l i m i e n t o de esta or 
den s e r á siancionado por esta 
J e f a t u r a de l a mane ra m á s se-
vera . . 
P o r Dios , E s j p a ñ a y su Revo- , 
l u c i ó n Nac iona i -Sn id i ca l i s t a . • ' 
L e ó n , 12 de d ic iembre de 
1940. 
F R E N T E D E 
SE V E N D E casa en la calle las 
Huer tas . Precio 18.000 pesetas. 
S O L A R 220 metros con huer ta 
y pozo, en B a r r i o San Es teban : 
6.000 pesetas. 
Ot ro de-122 metros, en el mis -
mo B a r r i o a 40 pesetas met ro . 
Otros var ios de d is t in tos p r e -
cios. • . 
Cuando (necesite vender o com-
p r a r fincas de cualquier clase, 
acuda a esta C o r r e d u r í a m a t r i -
culada de la A G E N C I A C A N -
T A L A F I E D R A , Centro Gestor 
a d e m á s de Negocios, m a t r i c u -
lado y c o l e g i a d o — L E O N . 
A las stete y cuarto de b á 
r AT Aem0ríle SESI0N S 
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éxtra-f i lm nacional, apto n. 
ra menores, , • Vi 
S I N NOVED.Jf' 
¡ebran.la 
Siembre 
' Fué est 
[DEanidac 
T •. EN EL Aldz^^^1";1? 
L a donosa gesta del Alcázar ^ m (b-
de Toledo, plasmada en imá. P a int^: 
genes sorprendentes. I Una ve 
A las diez de la noche alslse aún, 
S E S I O N E S P E C I A L , se^fterzas pr 
da presentación de ^ j Lulero 
S I N N0VED No de-
E N E L ALCAZ arreforn 
A L F A G E M E \ 
. ves Cristi; Sesiones a las siete y cuart»! Lt™,, , ,^ 
tarde y diez noche. GrandioS» ft€m?nt< 
exitazo de \ ^ f o m 
MlSTERH F a de 
el film del género policíaco Ji P1110' W ¿ 
í Es su sangre la p hay que limpiar ! 
Eczema/ Acné, Herpes, Erupciones/ Forúncylos, 
Granos/ Diviesos/ Picores/ Sicosis/ Eritema. 
lN las enfermedades enume-
radas y en todas las d e m á s 
«te la piel, que tienen por origen 
la sangre viciada, s ó l o un trata-
miento merece confianza, librar 
leí c irculación de toxinas con 
un rectificador de la sangre 
tan seguro como lo es el 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t . Su 
acc ión enérgica devuelve la 
salud a la piel l impiándola de 
toda enfermedad e impureza 
C o m b ó t e e t a r t r i t l s m o 
Los efectos de la rectificación 
s a n g u í n e a remedian también 
otras'manifestaciones de la saq 
gre Impura, lográndose resulta-
dos notables contra dolores reu-
máticos , las varices se reducen 
las úlceras se cierran, baia la 
tens ión de los arterioesclerosos, 
y cesan los trastornos.de la 
mujer en el cambio de edad , 
R e j u v e n e c e e l o r g a n i s m o 
Las S a l e s H a l ó g e n a s de 
M a g n e s i o que están adiciona-
das al Depurativo Richelet, 
tienen la propiedad.de restaurar 
los tejidos degenerados y activar 
los centros vitales Este proceso 
regenerador verifica en el orga-
nismo un verdadero rejuveneci-
"miento, a le jándose la vejez y e' 
desgaste de la caducidad 
E n . Ciñera, por don Marcelino 
Rodríguez y para su hijo José Luis , 
•mecánico de Aviación,' ha sido pe 
dida a don . Ramón Ar.ia's", la mano 
de su simpática'hija Alicia. 
L a boda se celebrará en breve. 
N E C R O L O G I C A , 
J U V E N T U D E S 
V'enra en fermaaos. Psds fo'/efo grafuifo 0/ 
Laborafor/o Rjchelef. - San S é b a s f / á n . 
Tarde de e n s e ñ a n z a . - ^ - A y e r 
jueves se c e l e b r ó l a ta rde de 
e n s e ñ a n z a correspondiente a es 
ta semana. 
E n el c u a r t e l se encont raban 
formadas las centur ias de J o s é 
A n t o n i o , E u i z de A l d a , Onesi-
m ó Eedondo, Calvo Sotelo y 
G u z m á n e l Bueno. 
P r imeramente l i a b l ó u n ca-
dete, sobre los ex c o m b a t i e n t é s , 
d ic iendo que^el F r e n t e de J u -
ventudes i m i t a r í a en todo a los 
h é r o e s de la. Fa lange . 
. A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el ca-
marada Ben igno Grarcía sobre 
el g r a n c a p i t á n del 1 Fias-cismo 
Cardenal Cisneros., Se t e r m i n ó 
cantando el "Cara a l Sol" . 
E n el j a r d í n de San F ranc i s -
co luc ie ron todas las centurias 
i n s t r u c c i ó n p r e m i l i t a r . 
A las ocho de' l a noche en la 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de F r e n 
te de Juventudes se r e u n i e r o n 
todos los Mandos de l a Orga -
n i z a c i ó n para r e c i b i r ins t rucc io 
nos sobre encuad rami -n to . 
P. y P. 
H á N T S Q U E E A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de m a n t e q í i i í l a f i -
na. • P r i m e r a marea e a p a ñ c l a 
S^ero '3 Q u i ñ o n e s t»._JLeón, 
Con numeroso y distinguido acom 
psñamíento, prueba de las numero-
sas amistades de .la familia y del 
finado, ^ se celebró el entierro del 
que fué distinguido abogado de es-
ta capital y catedrático d e ' l a E s -
cuela Normal, don Publio Suárez 
Uriarte (q. e. p. d.). 
. L a muer te , de . dan Publio, ines-
perada, fulminante casi, ha causado 
gran pesar. en cuantos le conocie-
ron. 
A su viuda y demás distinguida 
familia, nuestro pésame. 
mas e m o c i ó n e ínteres. 
CINE AVENIDA 
Unica se s ión a las siete y 




producción Metro en esl|aJ^V:.v* 
ñol , interpretada por ^ ^ 
bre . pareja Jean Hariow 
Robert Taylor. 
Mañana , ' enorme estren» 
c ó m i c o en español Y aP^J?, 
ra menores: E L DETÉj1 
V E Y . S U COMPAÑA1^ 
TEATRO PRINCIPAL 
D E S P E D I D A de la 
C O M P A Ñ I A de comedias 
P R E N D E S . A las seis- ^ , A & 
ta tarde y nueve y tres ^ 
tos noche: ^ ^ ^ 
de p . Jacinto Benavcnte^ ^ 
divertidísima comedia coi^ ^ x n * 
pande " ] de -Sierra. 
A U T . O . S A L O N . Cc ínc rc i a l í n d u s ^ i a ] P a l ^ f u r r i a : 
Garage y Talleres con personal 
especializado en ^ Weléfl!, C cion de au tomóvies .^—Soldadura a u t ó g e n a . -Cargas^ 
r í a s . — R e c a u c h u t a d o . — . L u b r i f i c a n t e s , neumát i cos , 
• de ¿tutomóvil . s 
Concesionario o f i c i a l : F O F D. Padre Isla, 195 
alen 
ca. 8. L E O N 
^ ^ ^ ^ ^ • • ^ . • ^ • v * \ * v ^ " ^ ^ " ^ % ^ v ^ » * V l ' s * ^ ' t ^ X A 
A L M A C E N E S R I B E V F J O 
M A R T I N E Z Y CASAS. S. en C . 
Tesos. Cementos Azulejos. Cañizos . Baldosines 
F e r r e t e r í a en General T u b e r í a s de codas clases 
ñas , Linoleum, Cocinas económicas , Ar t í cu lo s ^ ^ Q ^ Rocalla ^ toante 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de G0 , ^ ¿ ' ^ c 
F A B R I C A D E YESOS E N D U E Ñ A S ( P S f o C \ 
. O r d i ñ o U . 18 - L E O N — Te^1 . b ,e_süs 
DR. C A E L O S D I E Z ^ t ^ 
(Del Hospital General, del Hospital de San J ^ n d ) 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de ^ ^ ¿ t ^ ' ^AgPA 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E f e M E D A D E S D E L ^ ^ Jes ^ ^ 
N I T O - Í J B T N A R I A S , CON SU C I K U G I A * *ft ^ H í ^ g g 
Avenada de1 Padre Isla 8, l.c izquierda. Teler - frasco 
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' d é l a tar. 
S I O N D E 
l í a c i ó n del 
apio pa-
N o abandonen sus ocupacio-
nes. Cuando necesiten recoger 
m i r c^P0s de gasolina, so l ic i ta r au -
¡ y / | J ' m e n t o s , abonar pa tentes . ta r je -
^ ¥ a W tas y d e m á s impuestos, ped i r 
'• carnets, dupl icado^, t ransfe -
E>. f*- , i i k i i reneias, etc., en toda E s p a ñ a , SISO Uarcia d ® l Moral acudan a la A G E N C I A C A N -
T A L A P I E D R A . — L E O N 
ARIAS fueron las causas que 'determinaron el naci-
miento del protestantismo, y sobradamente conocidas, 
Á pesar de que en E s p a ñ a no p r e n d i ó la hieregíá, sin 
duda alguna por estar los e s p a ñ o l e s empleados en 
tareas de gran envergadura, que les imped ía dedicar-
ce a bizantinismos t eo lóg icos como los P r í n c i p e s a l é -
es E s p a ñ a precisamente la que asume una nueva tarea 
r f \ - ja dé salvar, l a unidad' espi r i tual europea, repre-
Étor-C por la Iglesia de Roma y la tu te la espir i tual d d 
rador 
Historia, 
Îraso la he reg ía hubiera sido cortada de 'raid por ej E m ; 
m ^ „ rLrlos V, si no hubiera sido porque una. vez m á s en 
a, Francia a t e n d í a a una po l í t i ca in ter ior , y1 l a hi 
astante de Francisco I , ataba al Emperador . E l 
¿¡el turco que amenazaba Viena ob l igó a pactar con los 
S O C I E D A D O O M E E G I A L D E 
. H I E R R O . — C . A . — M A D R I D 
j C a r p i n t e r í a m e t á J i c a , venta-
' ñ a s , puertos, Ti t r inas , etc., etc. 
Presupuestos grat is . Delegado 
comercia l de ventas. D . 'MA^ 
N U E L G. D U C A L . Aven ida 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 1 0 , 2 . ° . 
^ c o n s t a n t  l pe-
V I ''^M "turc   c c  
^ncipes/alemanes y cuando el C é s a r quiso atacar el lutera-
•hr <y- * -o va había tomado un, incremento difícil de reducir. 
^ \o sólo como guerrero se ac red i tó el C é s a r en esta ocasión. 
tcio del d ¿claramente que l a Iglesia, necesitaba una reforma, que ya 
"inició y no se pudo realizar, en los Concilios de Basilea y 
wtanza. Varias veces se entrevista e l ' C é s a r con el Papa, se 
LLOVED 
leí Alcázar 
a en imá' 
ebran las dietas de Speier y Regensburgo, y a l f i n el-13 de 
ficiembre de 1545 abre sus sesiones el Concilio de Trento . 
Fué este Concilio uno de los momentos v e r t i c ü a r e s de la 
jimanidad. Los J e s u í t a s ' e s p a ñ o l e s acuden y logran salvar 
doctrina de la iglesia. Basta recordar el discurso del Padre ' 
Jnez (S. 'J.) sobre la just i f icación, cuya doctrina fué reco_ 
¡ja íntegra por el Santo Padre. 
Una vez que Carlos V ve que la unidad europea puede sal-
ralse aún, no vacila m á s y se lanza a la batal la contra las 
^L, seeun. (¿erzas protestantes, cuyas cabezas m á s visibles una vez-muer 
loLutero eran el elector de' Sajonia y el landgraye de Hesse. 
N0VED1 No deja de ser interesante, que en esta empresa de la con-
X ALCAZ] farreforma que agota a E s p a ñ a env»Qna ~serie de largas g ü e -
ras hasta Ja paz de Westfal ia , fué nuestra Patr ia , la ú n i c a 
áción que mantuvo siempre una po l í t i ca constante. Los Re-
fes Cristianísimos de Francia jugaron con dos barajas cons-
85 te sesiones de Trento (hast^ qi;e Felipe n cons iguió que se 
A PENíH^^aran) sino que algunos, como Paulo I V , sin m á s r a z ó n 
HISTERÍO Í0? )a de defender los interese • franceses a t a c á a l Monarca es 
¡olicíacodí pol que tiene que abandonar la c a m p a ñ a contra los protes-
;rés. tantas para defender su Reino de N á p o l e s que le h a b í a "sido 
tado por e l Papa el cual detuvo y e n c e r r ó en pr i s ión al 
pnbajador español M a r q u é s de Sarria. 
Es por lo que al recordar la fecha en que Trento inició su 
as siete ? ^ |a m á s a|ta espir;tualmente que acaso dieron los siglos, 
5 kayciue vincular su historia a la nuestra como empresa espa-
, — J l a , única y exclusivamente e spaño l a , ya que só lo E s p a ñ a 
MA CARI manUnsr y defender la unidad europea. 




D E T E C T 1 
PAL 
gas 
' 3 . 
800 mozos de e s t ac ión . 400 fac-
tores, 500 peones, 300 ayudan-
tes, etc. etc. 
I n f i n i d a d de oficios pueden 
p a r t i c i p a r en este concurso. 
H a y plazas para personal f emé 
n i ñ o . 
I n f ó r m e s e en l a Agencia de 
Negocios SOTO. Calle Santa 
' N o n i a . — L E O N . 
J . P A E I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudan t e de la Escueh 
de O d o n t o l o g í a de M a d r i d 
Avenida del General Sanjur jo . 
l ú m . 2, 2 / i qda . (Casa Ol iden) 
Consulta : M a ñ i .a. de 10 a 1 y 
ta rde , de 4 a 8. 
Te léfono 1102 
Consul ta en CIST^ÜEliMA: Los 
jueves. 
A G E 3 D 
Automóvi les . Bicicletas, Repuestos* 
Independencia, 10, 
Teléfono 10-21 
L E O N 
la ^ f c ^ V . " ^ " 
medias <f »̂  
R I N . PiJ . 
seis trei? 
treS C * ? ^ A S . mecanograf ía , t a - M E C A N O G R A F I A , Contabili-
sjipo Ai Fgrafíai Academia Franco , dad. Sagasta. 4 
iavcnjTerí íSí;49- 1 V E N D O dos ( 
N'S Registradora, ven 
lia CÜ aquing de escri|3ir) carro . J . G a r c í a . A v d a . General San-
. & d e "Iber ia" . Tfn'o. 1654. H u r j o , nú 'm. 10 
E . V j V V ^ I I P R o m á q u i n a s de e sc r i - ! C A S A p a r t i cu l a r , desea dos 
h u é s p e d e s . I n fo rmes ' en esta 
ÍBANÍÍS 
(Con 4.000 pesetas annale&) 
I n f o r m e s : Agenc ia de Nego-
r ios SOTO. Sta. N o n i a . - L E O N . 
- J O S E L U I S G. T R U E B A 
Garganta , nar iz y oídos, C i -
r u g í a de Cuello y Cabeza. M é . 
" S e r v ic io 
Social de la Mujer' 
• Relación 3e cumplidoras que to-
marán parte en la postulacióíi' que 
se verificará en esta capital el sá-
bado día 14. Pasarán a recoger las 
huchas hoy viernes día 13, de cua-
tro a seis de la tarde, en las ofici-
nas de Auxilio Social. L a no asis 
tencia será severamente sa.ncionada. 
María del Carmen Ortiz, Ma-
ría Luisa Prado Casuso, María 
Ascensión Vizán Presa, María Mer 
cedes Arias Reyero, Araceli Mata 
Ferraras, Luciana Gómez Alonso, 
Fa'ustina Alvarez AWarez, Antoli 
na Soto Arias, Emi l ia Frade Gon-
zález, Cesárea Diez Viñayo, Isabel 
González Morell, Beatriz Fernán-
dez Galindo, Laura Martimez F a -
lagán. Petra de la Torre Fernán-
dez, Carmen Fernáindez Fernández, 
María Arias González, Juliana dé 
Blas Psrro, Isidora Hernández 
Llamazare's, Mercedes Zamora Mar 
tínez, Tránsito Martínez Gutiérrez, 
Ascensión Flecha • Flecha, Matilde 
Bardón González," Adeláida Fernán 
''dez Vega, Isabel Ortega Astorga, 
María. Rosario Diez Miranda, Te -
resa Rodríguez Alonso, Teresa Mo 
rán Arias, Mercedes Valladares 
Verduras, Trinidad González A r -
iriáiz, Leoinor Fernández Gutiérrez, 
María Sánchez Aladro, : Ascensión 
Martínez Vé-ez, María Teresa Ibá-
ñez Aramearri, Isabel Franco Gon 
zález, Victoria Rodríguez Coruge-
do, Clotilde Gutiérrez Juárez, Joa-
quina Espinosa Robles, Manolita 
Fernández García, F lora Solana 
de la Fuente, Al ic ia Hernández 
Bercero, María Carmen Chamorro 
Gutiérrez, Antonia Riesco Pintado, 
Paula Pardo' Balbuena, E l i sa F e r -
náindez Vega, Leonida Bajo Hierro-
Josefina Marassa Láiz, Estefanía 
de la Cruz de la Iglesia, María 
Carmen Amparo Llamazares Gó-
mez, Cecilia Muñiz Alique, Felisa 
Vega del Busto, Sara Llamera Rb 
dríguez, Inés- Orallo Arias, Carmen. 
Vallejo Martínez, Rosario Pérez 
Martínez, 
s i e m p r e 
Q f a r e f e f e o n é t 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hi jo ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
A v e n i d a de l General San ju r jo , 
nú'm. 16, 2.° i zquierda ( A l lado 
del Cine A v e n i d a ) . — C o n s u l t a : 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
' . V E N D O dos ejes de lan te ro^ J ^ -^ f1*^ de fe especiali-
ndo ! c a m i ó n 4 toneladas completo, ^ t ^ ^ ^ ^ . T A„J„ n c!„^ deci l la . Consulta de 11 a 1 T 
aliaré^ \ sumar y calcular. Pago ai-
re; ^p r 
d e l f e n o 152?. 
o la ™\ EFeeios. R a m ó n y Cajal , 3. j A d m i n i s t r a c i ó n . 
ggjn  1523. T R A S P A S O una p e l u q u e r í a . 
R I E N D O local bien si tuado • Para informes en esta A d m i n i s 
tr-iisíleéh^11' Para negocio o a lma-
; s w ^ ^ g n a casa V d a . E p i f a -
3 T) rero- I n f o r m e s : M a y o r / 
^eí'~ i m p o r t a n t e : frascos 
t r a c i ó n . 
C O M P R A - v e n t a de m á q u i n a s 
de escribir tpdas marcas. Cla-
ses de M e c a n o g r a f í a , Taqu ig ra 
, f ía y Con tab i l idad : Copias a 
Eiti garrafas y aceites sus^ 1 m á q u i n a . Ta l l e r de reparacio-
O r d o ñ o I I , 41 . 
cífíETín08^ 1 ̂  a-5 a- Agencia ! nes.' Trust . M^ecanográf ico , Or 
c o & îaAte villa ^ L^n'ferro 
• carretera, t i t u l a r 1.» d 
S u p ¿ J ^ ^ A C I A . s e traspasa en i m 
•o' Wv.-^ u .» ca 
IewnflO ) T ̂  A l contado. I n f o r m e s : releí0" * ; «Te?-' 
d o ñ o I I , 15. T l f n o . 1623. L e ó n . 
A R R I E N D O s ó t a n o y bodega 
en l a Plaza de San I s id ro , n ú -
mero 6, dupl icado, 
M A T R I M O N I O m i l i t a r desea 
p e n s i ó n , confor t famil ia^ ^ D i r i -
girse, a esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
n i ^ í t í J u d i a d a ' v l ¡ i t ^ " e T " D T p ó - A M Á para c r ia r en casa de los 
de Y | ^ e n Ramiro Balbuena, 11 . , padres^ se necesita. R a z ó n en 
re ^ ^ i o8!18 R o m é r o , O r d o ñ o I I , 
• • V * ^ S i ^ i ^ i e r ^ a . L e ó n . SfOLES F R U T A L E S . Sele-
t 
tjjr- j esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
ês A s ? t ienda de comesti V A C A suiza, abocada pa r i r , 
W m * 1 v ™ n d a » P0co gasto, dando 40 a 45 cuar t i l los , se 
^ 7 e S : "Casa Llanos" . G i l y \ vende. Para t r a t a r : A n t o n i o 
de 4 a 6. O r d o ñ o I I , 15. Te lé , 
fono 1598 .—LEON 
n m LA OBRA 
D E L H O G A R 
N A C I O N A L 
SINDICALISTA 
E l Secretario de Orden Públ ico , 
señor Rio ja y personal, de la De-
legación, han entregado al excelen-1 
tísimo señor Gobernador Civi l , lai 
cantidad de trescientas pesetas, coa 
destino al Hogar Nacional-Sindica'* 
lista. 
L a Empresa de Teatros ka entre 
gado también al excelentísimo se-
ñor Gobernador cuatro mil pesetas; 
tres mil para el Hogar Nacional-
Sindicalista y, mil para el Aguinal-
do Social. 
Merecen toda clase de elogios tan 
significativos rasgos de generosi-
dad y es de esperar que haya ma-
chos imitadores. 
D R . F R A N C I S C O Ü O I E D A 
L O S A D A 
Par tos y enfermedades de l á 
muje r . Consulta de 11 a 2 y de» 
3 a 5. R a m i r o Balbuena, 11 , 2.° 
izquierda . T e l é f o n o n ú m . 1560. 
H O M E N A J E 
a la Compañía Artística 
Leonesa 
t a Compañía , Artíst ica Leonesa, 
que en su presentación al público, 
ha logrado conquistar un relieve y. 
un ramgo artístico, difícilmente al"4 
canzable por agrupaciones de esta' 
índole, celebra el martes, 17, en la 
Sala de Fiestas "Bolero" ¿u H o -
menaje. 
Para él, han podido lograrse laS 
más válioisas asistencias. Para su 
Mayor realce se ham agrupado kísi 
elementos más brillantes. 
Y con todo ello, y la esencial! 
característica de buen gnasto, que 
es la más destacada peculiaridad d© 
"Bolero", se ha llegado al logra 
más depurado de fiestas. • 
Fiesta-Homenaje,, en la cual laí 
•sístencia está rigurosamente selecí 
donada, mediante invitaciones per-' 
Jonales e intransferibles..». E n laJ 
cpie una orquesta sin rival, supera1 
las mayores, e x i g e n ó a s . . . Y en qiue 
un ambiente de elevado tono Ig 
realza hasta la maravilla... 
E l martes, 17, en "Bolero" lá 
Compañía Artíst ica Leonesa, cele^ 
bra su Fiesta-Homenaje, con ei 
rango y la categoría que tan dig-
namente ha conquistado. 
Auguramos a la fiesta 'um franca 
y rotundo éxito. 
CASA^ V A L D E S , C, A. 
Neumét i coe . Lubrificantes, Accesorios, Bicicletas, RecauchTk^ 
tados, Electricidad. 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A , 2 9 . — L E O N 
C I N E M A R I 
Palacio del C i n e m a . — T e l é f o n o 1155 
V I E R N E S 13 de Diciembre de 1940 
G R A N D I O S A SESION D E GALA1 a las 7 y cuarto tarde 
con la P R E S E N T A C I O N , de 
MIREILLE BALIN en 
N O V E D A D 
E N E L A L C A Z A R 
con Fosco Giachette, María Denis, Rafael Calvo, 
Andrea1 Checchi Aldo Plorelli y Silvio BagounL 
F I L M A P T O P A R A M E N O R E S . 
Una pe l ícu la que todos v e r á n , con i n t e r é s y con ca r iño t a l , 
que les p e r m i t i r á v i v i r en toda su intensidad, la grandeza úni-
Lozano. Fontani l de los Oteros. { ca de la gasta heroica j e l A L C A Z A R D E T O L E D O , , 




Se pone en conocimiento de los 
ganaderos de esta provincia que a 
medida que. se vayan realizando en 
tregas de pulpa de remolacha por 
las fábricas de azúcar, se procede 
ra a su distribución por este S in -
dicato a los ganaderos de ganado 
vacuno lechero, de acuerdo con la< 
normas establecidas por la Supe-
rioridad para una distribución juvJ 
ta de este pienso. 
. P o r Dios, España y su Revolu-
ción Nr.cionalsindicalista. 
!• León, 12. de diciembre d€ 1940.— 
j E l í ú t del Sindicato, 
Iota d© la ríscah 
A N C 
= = _ ^ S ^ f e » | f i a inuerto • repeelisiemeii 
E n v i r t u d de expedientes instruidos en ,esta F i s c a l í a con 
a r reg lo a l a L e y de 30 de Septiembre ú l t i m o , l i an sido impues-
tas las siguientes sanciones: . , • 
A R A M I R O G O N Z A L E Z G O N Z A L E Z , comerciante, vecino 
de L e ó n , m u l t a de D I E Z M I L PESETAS, i n c a u t a c i ó n de dos-
cientas ochenta y nueve madejas de lana y cierre de su esta-
blecimiento, si to en la Calle de l á R ú a , n ú m e r o 9, durante 
tres meses, por r o t u r a de marcas y venta a precio abusivo. 
A A N G E L R E Q U E J O G A R C I A , indus t r i a l y vecino de 
Hosp i ta l de Orbigo, m u l t a de CTNCO M I L P E S E T A S , incauta-
ción de carne de cerdo intervenida y cierre de su estabjeci-
sniento, durante tres meses, por venta de tocino a precio supe-
r ior a l de tasa. 
A S E G U N D O C O S T I L L A S G I L N E G R E T B , i n d u s t r i a l , 
vecino de León , m u l t a de CINCO M I L P E S E T A S e incauta , 
ción de v e i n t i ú n m i l dos/ientos cincuenta k i los de cemento y 
cierre de su establecimiento durante tres meses, por venta de 
dicho mater ia l a precio abu.sivoi.SiPfe- • • i 
A M A R C E L O GORGOJO R E D O N D O , indus t r ia l y vecino 
.de Valencia de Don Juan, m u l t a .de M I L Q U I N I E N T A S PE-
SETAS, i n c a u t a c i ó n de carne de cerdo, y cierre de su'estable-
cimiento durante tres meses, por venta de tocino, a- precio su-
per ior al de tasa. 
A G E N O V E V A A L V A R E Z A L O N S O , vecina de Cuevas, 
m u l t a de M I L P E S E T A S e i n c a u t a c i ó n de rail ochocientos 
ochenta y cuatro ki los y medio d« patatas, por venta de este 
a r t í c u l o á precio superior a l de tasa. 
A M A R I A S U A R E Z M E N E N D E Z . vecina de Gijón, m u l t a 
de M I L PESETAS, por c i rcu lac ión sin g u í a de aceite. 
A I S A U R A D I E Z L L O R E N T E , vecina de Vi i l av ide l , m u l t a 
de M I L P E S E T A S , e i n c a u t a c i ó n del j a b ó n intervenido, por 
venta clandestina y a precio abusivo de dicho a r t í c u l o . 
A P A T R I C I O G A R C I A P E R E Z , vecino de Reliegos, m u l t a 
<Se M I L PESETAS, i n c a u t a c i ó n del pan intervenido y cierre 
de su establecimiento durante tres meses, por vqnta de dicho 
a r t í c u l o a precio superior a l de tasa. 
A JOSEFA D I E Z V I L L A , ' vecina de Mieres, m u l t a de M I L 
P E S E T A S e i n c a u t a c i ó n de], j a b ó n intervenido, por c i rcu lac ión 
s in g u í a . 
— — o ——-
E l d ía 9 de ' los corrientes, se hizo entrega en esta F i s ca l í a , 
a l denunciante en e l expediente seguido a M I G U E L P R I E T O 
C A B E R O , comerciante y vecino de Santa M a r í a del P á r a m o , 
do ]a cantidad de DOS M I L P E S E T A S , impor te del cuarenta 
por ciento de la mult.a impuesta al mismo, por no consignar 
ei precio de venta a l p ú b l i c o en a r t í c u l o s de calzado. 
embajador inglés en 
POCO ANTES DE MORIR A N U N C I O QUE L A S 
M A R I T I M A S BRITANICAS SON MUY, FUERTES10 
Washington, 1 2 . — D e s p u é s de 
un silencio de cinco meses, e í 
embajador de Gran B r e t a ñ a , 
lord Lo th iam, ha pronunciado 
hoy un d i s é u r s é de propagan-
da por medio de la radio, en el 
que ha declarado principalraen 
te que la seguridad de A m é r i -
ca se basa en e l hecho de que 
la FJota de- los Estados U n i -
dos domine en el Pacífico y la 
de Ing la te r ra en e l A t l á n t i c o . 
A ñ a d i ó e]. embajador que las 
p é r d i d a s de tonelaje ing l é s son 
m u y fuertes y que a N o r t e a m é -
r ica corresponde decidir s i l a 
í interesa prestar a Ing la t e r r a 
toda la ayuda necesaria para 
impedir su c a í d a . — E F E . 
x s X ; 
Washington, 12 .—El emba-
jador de la Gran B r e t a ñ a en 
arisca! 
P E T A I N 
Nueva York, 12.—En una- iMcr-* 
viú concedida por el gcmeral Wey-
gand a ü n correspcnisal de una agen 
cía norteamericana, ha desmentido 
los rumores sobre supuestas des— 
^venencias entre él y el marisca.! 
Pétain, asi coráo las torcidas inter 
preíacioiies que se: han dado ch I n -
! glaterra y Estados Unidos a su 
| misión en Africa. hHe venido—de-
' claró—para servir a Francia y no 
i liay más que una Franc ia : la del 
mariscal P é t a i n . " — E F E . 
a Madrid los objetos 
de culto donados por 
. A L E M A N I A 
Madrid, 12.—Esta mañana, a las 
irueve, en d correo de Barcelona, 
ha llegado a Madrid la primera de 
ias tres cxpcdictóncs de que se com 
pone el envío de objetos de culto 
donados por el clero c^tóítco l e -
mán para las iglesias devastadas 
por los rojos. 
Aiitorizados por el Rcich, -los 
obispos católicos alemanes dispusie 
ron que los párrocos y capellanes 
de todas las diócesis deV país, e«via 
ran a Munich los objetos de euho 
que no fueran absolutamente nece-
sarios para los- oficios religiosos. 
L a expedición lleg&da esta maña 
na la integran 147 cajones con un 
peso aproximado de diez toneladas. 
Manara y. pasado llegarán ías" otras 
dos, que componen el total del eir. 
vio hasta treinta toneladas. 
o marc ranees 
acontecimientos 
E l día primero dt 
la sala d 
•lieos aiemane 
en dos milh 
ÑOCO de-1 donat 
artístico sea-
enero se pro-
Exposi ci OAie s 
ellas Artes, a . la 
; envían. Se cal" 
>nes el valor ihr 




abastos efectena, ek'etera. 
P a r í s , 12 .—El e r pres iden 
te del Consejo, F i a n d i n , ha 
hecbo sensacionales.declara-
ciones a ur i redactor de " L e 
M a t í n " acerca de las respon-
sabilidades en l a guerra , de 
Daladier , a l que s e ñ a l ó como 
p r i n c i p a l culpable. 
F i a n d i n se a v i s t ó con D a -
l ad i e r opor tunamente pa ra 
.decirle t ex tua lmen te ; "Esta 
gue r ra s e r á u n c r i m e n y es 
necesario ev i t a r l a . Si quiere 
V d . encontrarse apoyado en 
l a C á m a r a , es necesario' ele-
srir el camino de las negocia-
ciones. E n este caso c o n t a r í a 
con nues t ra ' c o l a b o r a c i ó n . 
Alemania, e s t á , dec id ida y 
. H i t l e r ñ o r e t r o c e d e r á y m a r -
c h a r á decidido hacia' su ob-
j e t i v o " , 
I>ala53ier no participaba- de 
esta convicc ión y c r e y ó q u » 
H i t l e r no se o p o n d r í a a u ñ a 
inteligencia franco- inglesa. 
A d e i n á s , el e n í b a j a d o r de 
Francia en Be r l í n , Cou'on-
dres. t e l e g r a f i ó que H i t l e r se 
encontraba en t i ú a s i t u a c i ó n 
eríticá, y que per l o tan to era 
necesario que Francia resis-
tiese. Ahora, bien, Daladiier 
contaba con informaciones 
exclusivas del . " í n t e i i g e n c e . 
^ServiÉse" y de ciertos emigra-
dos alemanes. Por o t r a par-
te, los j u d í o s eUminaban en 
todas partes a los pacifistas 
y ello fué causa de í a salida 
del antiguo embajador f r an -
cés, Pcnecnt. 
%ÍI cmfnto a las declara-. 
clones oficiales, F iand in pue 
de asegurar que eí embaja-
dor de Gran B r e t a ñ a h a b í a 
seguido ¡muy bien ia lectura 
de las proposiciones alema-
na*; con respecto a Polonia 
hechas por e l min i s t ro d « 
Negocies Bxt ran jeros d e ! 
Ücich, V o n R i b b e u í r o p . Se 
puede garant ixar que l a pro-
pia Polonia no las ha cono-
cido nunca. N i Ing la te r ra , n i 
Francia, se las t ransmi t ie ron 
y Polonia no env ió interme-
diarios a B e r l í n . 
F i and in ve en la p u b l i c ó 
eión de la correspondencia 
cruzada entre e l , F ü h r e r y 
l>aladier, la f i rme decisíóii 
del gobierno de Franc ia de 
most rar a l pueblo l a si tua-
ción falsamente. Pese a í a 
decfeión tomada de no pub l i -
car esta correspondencia, se 
a c a b ó por pubilcar l a oart& 
de Daladier pero no la res-
Puesta del F ü h r e r . E l emba-
jador del Reich en Parísí 
p r o t e s t ó , ex ig iéndo le que se 
í a sometiese a l pueblo í r a n , 
cés para un mejoi- ju ic io . E l 
los Estados Unidos, 
h ian, ha fallecido 
mente. 
L a muerte fue 
por el "c .oronér" de 
cr ipc ión de W á s h m g t o n , o dis-
t r i t o de Colurabia. Lo th ian m u 
r ió a las tres de la madrugada 
<hora norteamericana o sea las 
ocho de l a m a ñ a n a , hora de 
Greenwich). 
Y a ayer se h a b í a anunciado-
•.̂ » »j« • f * » ^ 1 v ^ "I-**!'* •{* •^••j» 
lo rd L o t . que, a causa'df. 
repentina-i cien, el embaiad^na ^ 
. . ¡ efectuar su D S f no M 
anunciada Balt imore. Su d ¿ a 
a circuns- banquete de la ' 'sSiK0 m 
can Parm' 
sencia. 
2 rae o 
contra Thailandia 
Bangkok, 1 2 . — É l comuni-
cado del gran cuartel geaie-
ra l tha i landés dice que la ar 
t i l ler ía francesa ha bombar-
deiado las localidades de l a 
r e g i ó n frontema. E n una de 
ellas hubo cinco heridos.:— 
( E f e ) . 




. Berlín, 12.—La comisión • "mixta 
germano-rusa, ha, dado por termi-
nada la demarcación de las nuevas 
fronteras entre el, Reich y la Unión 
Soviética, tal como 'fué fijada en 
el tratado de amistad de 28 de sep 
tiembre de 19.39 y en el protocolo 
substguiente del 4 de octubre del 
mismo año. 
Estos trabajos, así como los de 
la subcomisión de límites, ban sido 
Realizados en diez meses- y se han. 
desarrollado, según un comunicado, 
oficioso "en la atmósfera que co-
rresponde a las relátflones amisto-
sas entce Alemania y la Uidón 
Sovié-iica". Los Gobiernos respecti 
vos han aprobado la definición V 
trazado de la línea fronteriza' y el 
mapa de la z o n a , — E F E . 
, I 
L O T H I A M ^ 
l i a mí ie r te de r 
í h i a m no fué r.n«..V?rd 
ra; 
—000— 
Madrid, 12.—El •ministro de Asun 
"tos Exteriores, ha recibido hoy en 
audiencia diplomática a los. embaja-
dores de Alemania, Inglaterra, Por 
tugal e Italia. Fnó también cumplí" 
mentado por el arzobispo de Zara-
goza, doctor Domenedv y por el 
ex ministro y consejero na-cio-ual, 
don Pedro González Bueno.—Cifra. 
depert^nsenio d« prensa 
púhMco hasta b a X 
ras después de habí 
do y cuando las iSíü 
t k f . ^ 
Una, ¡nota, de la 
. b r i t án ica dirigida aTri 
tamento de Estado va, 
ce lo siguiente: 
" L a embalada^ de 
B r e t a ñ a en Wásliin^n" 
no eí sentimiento de na 
par que el Marqués de 
t h i a m ha falíeciüo esta 
drogada. Lord Lotlmm 
enfermo en ía noche M 
mingo al lunes y aunqi 
e^tadet exper imentó mei 
e l funes, el martes sufrif 
r e c a í d a . L a causa de la n 
to ha sido una íiüección 
mica". 1'. • 
. " B e s p ^ é s de comuni 
l a noticia,* les altos 
d ip ioroá t lcos celebraron 
los méd icos una confei 
S e g ú n las úl t imas tafoi 
ciones, el departamento 
Estado estudia la forra» 
poner a deposición de lal 
bajada un barco de 
norteamircano pai'a 
t a r Inglateii-a el 
d»i d ip lomát ico falleció 
pesar de que la ley 
t r á í i d a d nrohibe que las 
dades de guerra na1 
por 5a zona declarada de 
r ra .— 
D E L E G A C I O N REGIONAL' 
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E l Unió, 
de Trabajo, 
guifnte: . :ü 
• "Teniendo conocimjeuto eof 
-reccióa General, de. cnest.onji 
tadas con referencia a la 
cjue déte darse a la «cienee 
la Presidoncla dd boo.t 
lativa al horario en o f t c ^ 
el caso concreto — , - „. 
sivas que terminaban con J | 
ridad a la hora I t o i l t - f i ^ 
13.30, al horario, d e / a 
para cuya acDmoda.cxoP 
de V plan algunas empresas ^ 
«a embajada del Eeich. envió cuentran en-este caso'/ 
a- los per iód icos l a traduc- poner a sus trabajadores,^ 
clón francesa de ' á car ta de! | día o dos .de la s ^ 1 ^ 
F ü h r e r . pero Daladier i m p i -
dió que l a prensa l a publica-
se. E n opinión de F iandin , 
acaso su pub l i cac ión hubiera 
salvaguardado l a paz; 
Termina F iandin diciendo 
que Daladier ex ig ió de la €á_* 
niara « réd i to s , a p o y á n d o s e en 
dos falsedades: pr imera, que 
él gobierno declaraba que se 
c e l e b r a r í a n conversaciones en 
t ro l iendres, P a r í s , Roma y 
i í e r l í n y segunda, q u é él con-
s u l t a r í a de Inuevo a la C á m a -
ra, en e* caso de que se 
ra precisado a declarar la 
guerra. Estas promesas »o 
fueron cumplidas. '—EFE. 
la diferencia, de llora^0l3 
esnzar el total que en a 
les corresponda Por la ¿ r a ' 
tensiva tal como haStaD;reCció" 
nía aplicamdo; esta V ^ 
neral ha resuelto q u e ^ j 
existentes con d 
5 sean respetada^ 
ter 
tnté 
u concepto f u n d a n ^ á 
tació-n en utr solo P ^ ^ el fl C'J! 
para lo cual y coiis^ 
ro de horas que ^ _ ^ 
veníanse trabajando, se ^ 
la hora de entrada ai 
ueral conocimiento Y 
l^rvancia» 
1 ha y 
te 
